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Abstract. The paper investigates basic archetypical 
images that are applied to Barack Obama and other 
leading American politicians in modern American car-
icature. We also give examples of transferred mean-
ings, pun, decomposition of set-expressions and ana-
lyze images that are deeply rooted in culture. All these 
form the basis for satire and irony in political car-
toons. 
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  , 
 
. *  ! &	 )	

$ : I smoke crack in the Oval Office 
with Castro. — 6    /
 
 
 
. 
' . 54 5. 6 
	": Mitt 
Romney, you take what I say out of context to 
mislead Americans. You stink… — *
#,     
 

,   . $
… !. &	 
	 	
,  $
5. 6  #" 
: Ameri-
cans. You stink. — -.  . 
7" 	 		  	
  55. 5. 6 
	
 	" 
		: Stop editing my remarks to make it 
look like I hate business. — 1 	-
 ,   ,  

	,   ! 
. * -
 «
» 
 !. &	
	$: I hate business. — 6 !

.
0. 4	,  
		" 	 :-
, 	
+	 	+, 
 	

	 	 (&	) . <	 	
	-
 #$, 		 «	», 
«», «	
" 	» 
 	-

		
 (. 56). 
' #"  (. 57) 	-
	 
 	
  	. 
7	 
		" 	
 5. 6, 
 $	
. «		$» 
-
 
 
# &+ >	
4	 III   .   
 $+.  		 	
 	 &-
+ 4	. <	 	 
" 	-
+	, 
 
	  	

-
,   		, 
. 6
 + $,  		

		. * $	, 
	 
 -

 5 /	 &. 4	 	-
 	+  	,  		 	-
, #  , $	 
 5	 	-
 
  	. 	 )		  )
	
	 	 	$ 
1 /	. * $
 	

&. 4	 , $	 )	 $ 	-
+	. 1	  $?!  &. 4	, 
.   $
	
 
 $
 -
	
  
+ 	 
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	 	 2011 .   $ 	

	  , 	  
	# #. 
/  *	 ! 	
" 	   	 
(. 58). 		 /. 8. ;, 	  -
	 	
 )		 	 	-

 #	 
", 
 	 $  	-
	.  
		 		 
	-
 90  '#-3	. *	  	 	, 
$	  
		  	 0
 
 1886 . 
  	 	# 

 
	 
 *	  
	
 		  	 0-
	 *	 	 
	# [0-
 1996: 916]. - 		, )	 
	-
	 	 		 		 7
	-
 —  	
	  — . 
 * !   	 
		 . , 	 
$	, 
-

#"   
  -
$	. .  

: We’re just two 
freedom-loving gals! — * 	
  -
,   
! *	, 
0 	$ 
		 	 . . 
. 58 
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	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 		+ -
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	 	-
 	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